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1 L’argument de l’A. est que la notion de failed state est une fabrication. Selon lui, cette
qualification permet de conclure que le droit  international  humanitaire et  les quatre
conventions de Genève de 1949 ne s’appliquent pas du tout en Afghanistan. Il analyse
ainsi  les  mémorandums  de  l’administration  Bush  et  la  définition  qui  est  donnée  de
l’Afghanistan en tant qu’Etat instable. Il estime que l’objectif de l’administration Bush est
de  définir  un  objectif  politique  brutal  en  déniant  à  l’Afghanistan  le  statut  d’Etat,
permettant ainsi une violation aisée du droit humanitaire dans le pays. L’importance de
cet article réside dans la dénonciation qu’il fait de la manipulation du droit international
par l’administration Bush.
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